énekes bohózat 4 felvonásban, 11 képben - írta Gaál József by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 96. Debreczeu, 1911 január 9-én, hétfőn:
U J  B E T A N U L Á S S A L
O) bérlet 27. szám.
Énekes bohózat 4  felvonásban, 12 képben. I r ta :  Gaál József.
R e n d e z ő : F e re n c z y . Személyek :
Első szakasz.
I-ső  k é p : A k e re sz tu to n .
Nagy Zajtai zajta i István nugypeleskei nó táriusa  S za tm ár m egyében —  Borbély Sándor 
K lára, felesége —  — —  —  —  —  —  —  —  —’ —  —  Ardai Vilma
Baczur Gazsi, pesti ju ra tu s— — —  —  — — _ _  —  — H orváth Kálm án
Peleskei biró —  —  —  —  — — — —  — —  —  —  Pataki József
K isbiró—  —  —  —  —  —  — —  —  — —  — —  — Czuczor
Tóti Dorka, géczi boszorkány —  — —  —  —  — —  —  —  Rónai Iierm in
S ötétség  királynője — — — —  —  —  —  —  —  — —  H uzella Irén
Nép, czigánvok, szellem ek, boszorkányok.
II-ik k ép : N agy P e leskén .
T óti Dorka — — — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Rónai Herm in
Éji őr —  —  —  —  —  —  —  —  — — —  —  —  — Kőszegi
IlI-ik k ép : A n ó tá r iu s  ú t r a  kél.
Z ajta i —  —  —  — — —  —  —  —  —  —  —  —  —  Borbély Sándor
K lára  —  —  —  —  —  —  —  _ _  —  —  —  —  —  Ardai Vilma
B aczu r—  — —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  H orváth Kálm án
Biró —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  P atak i József
Biróné —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  Bárdos Irm a
R ektor —  —  —  — —  _ _ _  —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
Bakter —  —  —  — —  — —  —  _ _  —  —  — — Kőszegi
Nép.
Második szakasz.
I-ső k é p : á  be ty áro k .
Zajtai —  —  —  —  — —  —  —  — —  —  —  — —  Borbély Sándor
M egyebiztos— —  —  —  —  — — —  —  —  —  —  —  Kolozsvári
Sugár Laczi ) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  T orm a Zsiga
Szegfii Bandi ) haram iak  _  —  —  _  _  —  _  —  _ _ _  Kem ény Lajos
C sapiáros —  — —  • —  —  —  —  — — —  —  —  —  Ardai Árpád
Juez i — — —  —  —  — — —  —  —  —  —  —  — Magda Eszti
Panni —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  Bakos Emília
T oti Dorka — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — Rónai Herm in
H aram iák, hajdúk.
II-ik k é p : H ortobágy .
-  —  —  —  — — —  —  —  —  —  —  Pataki József
-  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  Kőszegi
-  —  —  —  —  —  — — —  —  —  —  Czuczor
-  —  — —  —  —  — —  —  —  —  —  Kolozsvári
-  — —  —  —  —  — —  —  —  — —  B arabás
-  — —  —- —  —  —  —  —  —  —  —  Sándori
- — — —  —  —  —  —  —  —  —  —  Borbély Sándor
IlI-ik k é p : V a sa s  ném etek .
Biró —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  Perényi Kálm án
Zajtai —  — —  —  —  — — —  —  —  —  —  — —  Borbély S ándor











Bom bái Gusztáv 
Ligeti Lajos
K áplár — —  —  — — —  —  —  —  —  —  — —  — Ardai Árpád
Harmadik szakasz.
I-sö kép  : A furfangos szobalány.
Hopfen Jerem iás, serfőzö - 
Fáni, leánya —  —
Ligeti Lajos 
C sászár Kamila
N ina, szobaleánya —  —  —  — —  — —  —  —  — —  Bárdos Irma
Toti Dorka — —  —  — —  —  —  — —  —  — —  —  Rónai Hermin
Zajtai Sándor, ju rá tu s  —  —  — — — — —  —  —  —  Kardos Géza
Jan i j , —  —  — — — — — —  - — — —  — Barabás Károly 
Palkó i  i n a s o k  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Pásztori
II-ik k é p : Budapest.
Z ajtai —  —  —  — 
B aczur Gazsi —  —
Braun 1 —  — —  -
Schvartz [ pesti polgárok 







IlI-ik k ép : A nemzeti szinház.
O thello—  —  —  —
Desdem ona —  —  —
Zajtai —  —  —  —
Baczur Gazsi —  —
Színházi rendező— —
—  — Thury Elemér
— —  H uzella Irén
—  - -  Borbély Sándor 
—- —  Horváth Kálmán
— —  Sándori Kálmán
Őrség.
IV-ik kép: A pincze.
Toti Dorka — — —  —  —  —  — — — —  —  —  —  Rónai Hermin
N ina —  —  —  —  —  —  —  — — —  — —  —  — Bárdos Irma
S án d o r—  —  —  —  —  — —  —  — —  —  — — —  Kardos Géza
Sebestyén —  — —  — —  —  — — —  —  —  —  — Torm a Zsiga
1-ső i —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  — Kolozsvári
2-ik /  — —  — — —  —  — —  —  —  — —  Koltai
3-ik ( legeny —  —  —  —  —  — — — —  —  —  —  P erény i Kálmán
4-ik 1 —  —  —  —  _  _  _  —  —  —  —  —  Vadnai
S ötétség  királynője — — —  —  —  — —  — — —  — Huzella Irén
Vendégek, nép.
Negyedik szakasz.
I-ső k é p : A k áv éh áz .
Z ajtai István — 
S ándor, fia  —  — 
Hopfen, serfőző —  
Halm i —  —  — 
Savi — —  — 
K eserű —  —  —  
Édes — —  —
Kecsei —  —  — 
Kávés —  —  — 
P inczér —  — 
Pazard i —  — 
R óth  —  — —  
B raun  —  —  —  
Schvartz —  —








K elem en Pál 
Kolozsvári 





Borbélv SándorZ ajtai István  — —  — —  —  —  — —  —  —  —
Sándor, fia —  — —  —  —  —  —  —  —  — —  —  — K ardos Géza
H opfen, serfőző 
Fanni, leánya —
N ina, szobaleánya
R °za  j Fanni _ _ _ _ _ _ _ _ _  ........... ..
H anka  í barátnö i —  — —  —  —  —  —  —  —  —  — Miske" Aranka
H erm ann, mexikói vőlegény — — —  — —  —  —  —  Nádor Zsiga
B aczur Gazsi —  — —  —  —
Vendégek.
Ligeti Lajos 
C sászár Kamilla 
B árdos Irma 
Pajer Margit 
F ábián Margit
—  — H orváth Kálmán
A Il-d ik  szakaszban „MAGYAR TÁNCZ-EGTVELEG“ . előadják: a PERCZEL nővérek.
K J u # !  m í l C A 9 *  1 1 1 -én , s z e r d á n :  Közönyt-közönnyel. É n e k e s  v íg já té k . B) bérlet. 1 2 -é n , c s ü tö r tö k ö n : Orvosok. Kom édia. C) bérlet. 1 3 -á n , pénteken .
U v l l  MII H o U l  ■ Leányvásár. O p e re tte . Ú jd o n s á g . A) b é r le t .  1 4 -é n , szom baton  : Leányvásár. O p e re tte . B) b é r le t. 15-én. vasárnap  délután  . Arany- 
virág. O p e re tte . E s te  : Leanyvásár. O p e re tte . K is  b é r le t .    —
A következő kis bérlet számmal a bérle t első fele letelt.
Folyó szám 97. Kedden. 1911 jan u á r  10-én S . )  bérlet 27. szám.
ORVOSOK
K o m é d ia .
ml. k t r .  v i r o *  k o cy v n y o m d tL -í'A ttaU t* . W IO . igazgató.
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g e r - 1, ar- 
kovits
ren d sze rű
m a g y a r— 
ném et leve- 
lezö-ésv ita - 
ira s i  s z a k ­
isko la . — A 
bu d a p e-tl 
G yakorló  
G y o rs író k  
T  a rsasa g a  
h iv a ta lo s  
tan fo lyam a
TELEFON
Óra, ékszer, ezüst és d rágakő
eddig n em  létezett OlCSÓ á ra k o n
Sán d or  Á rm in
^  legszolidabb alapon átló üz le tében  ^
DEBRECZEN PIACZ U. 4 t  SZ.
K ia d ó .
lOOQOOOOC o o c o o o o
Ü eín agyságu  arcképek
b á rm ily  ré g i  k é p  u tá n  is  O lajfO StésbéD , fény- 
kép n ag ^’i tá s b a n  a  le g m e g b iz h a tó b b a n  k é s z ü ln e k  
Medaillou különlegességek mindeu kivitelben
¥ám oser Ödön
M Ű T E R M É B E N . DEBRECZEN. EGYHÁZ TÉR 3.  SZÁM




sz . Telefon 688. sz.
felvételek v idéken is  eszközöltetnek.
d  E a  nincs pénze °
és szüksége van bútor-, szőnyegek-, 
fehérnem ű-, férfi- és női felöltök ei 
öltönyökre, menjen
o  E M S E K H E Z  o
HATVAN-UTC7.A 2-1K SZÁM A.
T e le fo n  6S5. T e lefon  D85.
Bélelt bőrkesztyű
1 forint 30-tól a  legfinomabbig.
K a p h a t ó : 
i l i  V l T Á R l U S f l f l i ü  *
=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ. —-
H A R 1 A T H Y
A N T I Q U Á R I U M
FÜ V É SZ K E B T -Ü T C Z A  14.
O tt  m indenfé le  k ö n y v e k ,  z e n e m ü v e k  félárOD 
k a p h a tó k !
T H A L I A .
s z ín h á z i  n a p il a p , a  d e b r e c z e n i s z ik h á z  h iv a t a l o s  s z ín l a p ja .
S zerk esz tő : FERENCZY FRIGYES.
Kiadó.
MAGYAR
Prágai sonka. Hidsg fel­
vágottak. Frankfurti , és 
bécsi virslik. SZÍNHÁZI 
CZUKORKAK. —
D A H C P A  S z í n h á z  u t á n  i s  nyitva. 
D l i  U l Ü M  k é n y e l m e s  k ü l ö n
ÉTTEREM.
K o s s u t h - u t c z a  6 .  s z á m .  Kitűnő borok. Likőrök. Coflnao.
iQCoeoooooi oco;*2.°
F e h é r n e m ű t  le g s z e b b e n  t is z t í t  
Első Debreczeni Mosó-intézet
Feuerstein Mór
B Piacz-atcza 63-ik szám.
Heti m űsor:
Budapesti Férfl-szab s
Debreczen, Sas-u. 2-ik szám.
K észít divatos szabású öltönyöket
m éret után 40  K-tÓl 50  K-lg angol
és hazai gyártmányú szövetekből.
K i a d ó .
Kiadó.
NŐI KALAPOK
óriási v á la s z té k b a n  mélyen 
leszállított árbsn k a jta tó
SCH1MIW IR M CEK ÍN Á L
I I A T V A K -T T tZ A  I ! .  SZ Á M  A L A T T .
Kiadó. I
Egy nagy száraz  és tiszta 
rak tá r helyiség azonnal kiadó. 
Felvilágosítást ad a színházi iroda. 
A EAETÁB A HAlViN-UTCZA 
=  5. SZÁM ALATT TAN. =  
Kedvező feliéte ek! Igen alkalmis!
Ki akadja fiá t
(Görlltt, Porosz Szílézla) kül­
földön neveltetni ? Alvin Komád 
tan ár pensio ja. Elfogad ném et- és 
franczia ok ta tást teljes ellátással. 
H a m ár a növendék ném át nvelv- 
ber tö k é le te -: r.ér a s  órákat is 
hallgatni fogja, hó; szöiöj
ha fiait kiküldi, '. lányosabb a 
tanítás. Levél egyenesen Alvin 
Konrád lehrer Görliez, Postplatz 
21. III. Etage. Bővebb felvilágo­
sítást adhat a „Thália“ kiadóia.
Ja n u á r 9-én. h é tfő n :
Peleskei nótárius.




11-én, szerdán : 
Közönyt-közönnyel.




13-án, p én te k e n : 
Leányvásár.
O perette. Újdonság. A) bérlet.
14-én, sz o m b a to n :
Leányvásár.
O perette. B) bérlet.
15-én, vasárnap d é lu tá n :
Aranyvirág.
O perette. Bérletszünet.
V asáinnp  e s te :
Leányvásár.
O perette. Kis bérlet.
„A Peleskei nótárius*1 szövege.
Zajtai u ram , a peleskei nó tátárius 
ellen  bosszút forral Tóti Dorka a bo­
szorkány és Pestre  csalja, hogy o tt végez­
zen  vele.
Z ajtai ú tjában  P est felé m egpihen a 
hortobágyi csárdában , hol haram iák  közé 
ju t  és velük m ulat. Jő  azonban  Tóti Dorka 
és a haram iákkal elhiteti, hogy a nótárius 
kom isszárius D ebreczenböl, aki a  vármegye 
kezére akarja  já tszan i a szegénylegényeket. 
M ár-m ár halá lra  Ítélik Zajtait, m ikor egy 
csendbiztos m egm enti a nó táriust, ki to ­
vább folytatja ú tjá t P est felé.
Ú tjában a  tiszafüredi biró házába  is 
b e té r a  nó tárius. I tt is T óti Dorka fogadja, 
m int gazdasszony. A vén boszorka vasas 
ném eteket hoz a  házba, akik nagyon meg. 
kínozzák a  szegény nótáriust, mig végre 
m egszabadul a  körm eik közül.
P estre  érkezvén Zajtai u ram , a Nem­
zeti Színház előtt találkozik B aczur Gazsi­
val, aki a  nó táriust a színházba viszi, hol
éppen az O thellot adják, Z ajta i itt felrohan 
a színpadra, hogy m egm entse D esdem onát 
O thello kezei közül. >
A színházból B aczur Gazsi elviszi a 
nó táriust vacsorálni, ahol nó tárius találkozik 
ju rá tu s  fiával, Sándorral, aki megszökik 
m anyasszonyához. F ánn ihoz, Ezalatt Hop- 
fen  serfözö pinezéjében rejtőzik Tóti Dorka, 
akit m iután három  bosszuterve közül egy 
sem  sikerült, a  sö té tség  királynője a Szent- 
G ellért-hegyre viteti szellem eivel.
Az utolsó szakaszban  egy kávéházban 
az öreg Hopfen serfözőt tréfálják m eg és 
ráijesztenek, hogy egyezzék be le  Fanni 
leányának  Zajtai Sándorral való házassá ­
gába. Hopfen svábhegyi nyara ló jában  az ­
tán  S árdo r tu d a tja , Fánnival, hogy atya 
beleegyezett házasságukba. Zajtai nótárius 
igy a kalandos pesti u tazásé rt bő kárpó t­
lást ta lá l fia  boldogságában.
Ha olcsón a k a r  vásárolni,
ugv k eresse  föl
:: MARTON FERENCZ ::
FART! NAGY ÁRUHÁZÁT A 
HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
Degenfe*d-tér 8. (Kenyérpiacz)
Legtisztább ! L egjobb! Legolosobb 1
m a  a
Korosa kenyér.
K il jn  n ilO rben  :
B a r n a  k e n y é r  2 0  fill. K irá ly  k e n y é r  30 flll. 
F é lb a rn a  „  2 2  „  K o ro n a  \  K is  22 f.
k ü l ö n  e g e s s - g 1 N a g y  4 4  f .F eh ér 2 6
K ia d ó .
a
Színházi hirek.
Leányvásár. P én tekre  tűz te  ki az igaz­
gatóság K erner szép zenéjü opere ttjé t, a 
L eányvásárt, m ely az egész szinházi appa­
rá tu s t foglalkoztatja. Ez előadásra  uj spa­
nyol jelm ezek, készültek. Az uj díszletek 
Gyöngyösi m ester zsen iá litásá t dicsérik. 
N aponta folynak a próbák a  színpadon és a 
sz ín tá rsu la t énekes szem élyzete a  legna­
gyobb lelkesedéssel készül K erner szép 
zenéjü operettjének  bem utató jára , mely 
az idei évad egyik kim agasló esem énye 
lesz. A főbb szerepeket ez ú jdonságban 
Zilahvné, Szilassi E.. Bárdos I., Rónai H., 
Borbély. H orváth, T orm a, Ligeti, Kardos 
és N ádor játszák.
Blaháné vendégjátéka. B laháné m a 
értesíte tte  Zilahy igazgatót, hogy e hó 
16-ika u lán  három  estére  eljön D ebreczenbe, 
a m űvésznő első este  Kuruczfurfang, 
B özsijében, m ásodik este a  Nagymama 
daljáték  czim szerepében lépfel. Harmadik 
este  legkedvesebb szerepében , Móricz 
Zsigm ond S ári b irónéjában  búcsúzik.
S zókim ondó a s sz o n y sá g . S ardou  világ­
h írű  darab ja , m ely m ég a régi N épszínház­
b an  került színre a czim szerepben Blaháné- 
val, legközelebb uj betanulással színre 




m tió rás és ékszerész  üzlete 
BATBBYÁNY-DTCZA 22. szám alatt, 
hol ölese hviiasl munkák elvaiialtatnak
K ia d ó .
K ia d ó .
K u b i n y f  A f l í h á í j n é
s z ir .h á 2 i fc tirá szE Ő  
Árpád-tér 49. — Te eícn 197.
E lv aJa i legolcsóbban esiéli, báli és 
színházi fésüléseiü l a  legújabb üival- 
szeiin t.
K i a d ó .
,  ÖoöőöOCíSoóoöoc o b  iÁiE j c '
K i a d ó .
BUTORVEVŐK FIGYELMÉBE!
5 0  s z á z a l é k o s  h á z b é r e m e i á s  a rak tá ro n  levő Maha­
góni, Palisanöer ebédlőket, hálószobákat és mindenféle bútorokat 
bámulatos olcsó áron eladni, meggyőződhet bárki, hogy, mily 
csuda  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T iszte le tte l: F E H É R  J  
kutoinagyáruháza, EEBRECZEN Buuyaai-utcza 17. szám.
OO OCCCC OOOOOOCi* O OOO—'  üO O O O 'löc IOOCOOOCÜQ OQÖ3 c  íoöcoc^ikK >oöccöooooölSbobooboc00 oc o o ó o Ó E c  Öooüöooooooóöc!
; Welsz Adolf:
MARTIN SONS & G. LTD.
A ngol gyapjúszövet g y árán ak  
egyedüli rak tá ra . 
DEBRECZEN, KOSSUTH-UTCZA !.
K iad ó .
K iad ó .
Czigány-
szerelem
az összes zeneszámok  
é n e k b e  és z e n é b e  
grammcfon-lemezen
M olnár T e s tv é r e k n é l
kapható. EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM , a nagytemplom m ellett.








1  p t á s t
s a já t  ta 
Iáim  anyu  
sz a b a d a l­
m a z o tt  
gózgFptmme 
a legm esz- 
szebb  
m enő jó t-  
á lá ssá l  
e s z k ö z ­
li'! m. T o ­
v á b b á  la ­
k á s  fereg- 
mentes ta r ­
tá s á t  és  
p o r ta la n í­
tá s á t  
v i l l a n y  
p orsz ívó  
g ép em m el 
c se k é ly  
havi v a g y  





G y u la
C S A P Ó -
UTCZA
44 .
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